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V I I E S C O L A S I N D I C A L D ' S T E s 
" U n a l t r e m ó n és possib le, u n a a l t r a 
f o r m a de fe r s i i i t l ical isme, t ambé" 
E 
Is d i e s 8 , 9 , 1 0 i 11 d e juliol p a s s a t e s v a ce l ebrar a la c i u t a t 
d e L o g r o n y o la s e t e n a e s c o l a s indical d e la C o n f e d e r a c i ó 
d ' S T E s . 
Els Stes som i vo lem seguir sent, l 'a l ternativa s indical 
al m o d e l d o m i n a n t a l 'es ta t 
espanyol . Es t am c o m p r o m e s o s , 
com a organi tzacions sociopol í -
t iques , amb les organi tzacions 
que defensen que "un altre món 
és possible i, des del nostre 
àmbi t de trebal l , reafirmant que 
"una altra forma de fer s indica-
l i sme" t ambé ho és. 
Per això es va tractar de les 
nost res senyes d ' identi tat , de 
l ' a s s e m b l e a r i s m e , de la seva 
teoria i de la seva praxis com a 
s is tema de prendre les decis ions . S'analitzà el 
feminisme i de les impl icacions de ser s indicats 
feminis tes . 
La mundia l i tzac ió , la global i tzació i privati tza-
ció del serveis públ ics i l 'economia de mercat i la 
seva repercuss ió dins la societat foren t ambé 
eixos de treball en aquestes jo rnades . 
La immigrac ió fou anal i tzada des del punt de 
vista de l 'educació, com un dels aspectes fona-
menta ls per a la integració de les persones d'al-
tres races i cul tures . 
L 'escola rural i la seva problemàt ica , la c ampan-
ya pel recone ixement de les malal t ies professio-
nals i la s i tuació del personal que treballa a les 
d i ferents admin i s t r ac ions 
públ iques foren altres dels 
temes que foren anal i tzats 
i debatu ts . 
La gas t ronomia cen t rada 
en les "tapes", el bon vi de 
la Rioja, a lguna que altra 
excurs ió a una sèr ie de 
monest i rs propers a la ciu-
tat, la visita a unes bode-
gues i... ompl i ren , t ambé , 
les hores d ' e sbar jo , per 
c o n è i x e r i d i v e r t i r - n o s 
amb les companyes i com-
panys dels altres S T E s . 
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